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表面に存在するCD44 やRHAMM ( receptor for 












































に、非受容体型チロシンキナーゼである  Src を
上流として Shc-Grb2-Sos 複合体を介して低分
子量GTP結合タンパク質であるRasを活性化す
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